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Mlnduoli, akik nihlt. libbellt. 61elmlaert no mii 
lltt nflm ltaph&tl> dknt tartallftü6 OIOIIII.IOt kh"'nal( 
klUd~nl roapuonzq:I rokonainak W.rm,ty riiwba, 
~IW \'1lff faluba, melr a roldnot ,11a1 ~ van 
uill"a,~Uada1Gnnal,haak&ottke:i6clnlhu 
fordulnak: 
A aomq it 1- •dra l'llko•alnak lllc111flr-,1 M u 
iltalwt alilrt ll)'Uc\it ORMI< el fodwk Uldt11I. · 
Tinuquuk M -ran h.atalfflll'f& a roinin kornwl)' 
ilta19J6'áh.aavauafl'ttik.-lkorm4111köcqttilt.al. 
Al'!lrolntonn"'1t..icedlkNhlmlllljau""lli-
t.ott aoml.lOt ~(<» kf"'-ltliML A nitkllldfl m..,t,i-
11111.uk ilt.al U!rthlk. a toll)b ku9úedelm1 mlnl11ter 
tll,fNmUkCkl~l. 
Saillltúl tf~nk torlAtorTá IMn, eooma1ok 
frlékenem lehet nqyobt>, m!nt&Odollirtl>l 7ij doll4rlr. 
C..U. rukan,mll. olp<'I. flelmlaieroli á, mú 011 dt- 1 
kellleau11kuillll>'l.lill!lreknt!tUlllshetetlen11~t 
t•peueli. 
PÍNZNEK NINCS titrtKE. 
Pilllért llftll vthtt ott ltl!lmlt, n,ut nllltl ffll, ma-
l)'flt whelnfllff. 
AkllcllllH(kái)'elm,!na.u,,t111.t.ou.tmailfttllnk 
Offlk 1~ new rorld iruhlual, melrMl • fenti :=~~ "!~~~.,,t:::.ni.:=~ !~~ = 
d!MHl • ,._...,t a Les,tobb 4ltapolblln kapja mt1. 
Arillalatel1Atjaahomkllld6!.t~t<ml.bb!tiüt. 
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Magyarország tragédiája 
HOl'A SODORTA M~ZÁCOT A FORU,. 
DAUII LA%. 
Ool.ob&df:1e111Wlqadnl:a1Mffll"llfflq!w..llb6t 
111Ut, 111inl íete\e ~Jtti uj,qol.1m11 Ipa. ltliot 
klolvunl. Ntlll u t..i -~• 1umpoatb6I dri,u,id 
1 heltutel, hoc, •~Nftplt 111pffll-áapN1. .....,.obb tmnetet. munu 11,q ,...,.o.rondcb6t, 1 




-iou liilqr•--'a' Mpe • 1111'1• tl~.ll). 11.U......., ..,...UL oauallor, •mikor AOkbl la. 
kilbb fltlU ~ i..trirftlltk hllne ~ ..i 
nlaha. A íoi..-ad.1\1111 oapol,: \Wt61 lulontol 
,-11.ak • IIIIOU<lk. Ahelyett, ltoa 117 abn.tl&I a 
~, )bnlf'Oruia' foJ.lipllJ:MN m...a maplua., ... ..,. 
ll>U•rdr61rbp!Jik•bllrt. Auod■JIIIUl<1...,_. 
l,opl..w.. -bo Nl)'ILll:odl.tlt • ""ff ~
•eP91rirlun.dllaauul 1 -..rt ~• 
polpt'lq- baaJ• -'t.tl lelotdllk k6odlff, 1Mv 
Mfl'- lliibwaa6tn1-'111'a-majd,IID' 




,up uonlaqel. mel7ulla - Hpd tlo:uilal&II i. 
IKUJR,Jll■lmt.lW/i~o.11, bos:,"1Ul'Cu 
OfU■ok l'ftjff\11 Ulrj„ ld. 
,....____llat.Llmak1Wlec.6i.r-aobliw.i-
-'1a■Ma■J ~taUtl< M"'71n,nuaa1 ---,. 
-ad.wrt, •eaa1t1 H .... t llliA&uo r■4lk6llo 
-~-«iallotapelltlk4J1-.l&1t. AtWW.., 
boa• -i.liN. bdolr"' '"-1..0W..1 blumirm• 
WJal ktú fod1 kuptal MIO'"'l'U4rot '- ..t 
-ml k.tlrill111áJIII,: k()dU - abnsak 1 ~
\oV1\ffJlillWlltk Ul.lt 61 lll6'ot IITll,jtui. kthfU, ba 
::-.=:i.~=--IO~ 
NAaulriiiNII.IOltllt. 
.N""-1' klmilfaal.-.lWIU cuil IU. i1t .,._ a 
kiaw,,,.u,,.---.aau-JMaauoratrmlDiltll --M,a_......tiAtü,,u .... as:u1_11op"1 ■---,-lwo1.&l-.l<J61taN1.&Hlkll-illlultw,lpraa• 
kell p-tulall.11111 ~ t6lla akú\telc,oli,,ik. 
hl, 1Ur lp,o.ri 61 ~lr•I dl1-ltt.Gi< l~i.w-.1 
::.i-:.:~..J':-:!~~-= 
EIU,,•lbctk 1Mu I ktlflldi 16b ---.Jea lhn.,.. 
~he.mireJne....ia1a11e11-1,1q:J-1j6-
...... -,.lcTa■ aual&it~thwzill:..W.. 
He\eba"WUbanotffllak..,._.iaui. 
1111d polllibl plrloka f61d,_-~ HNl<ta 
" '6rtA • f•Jllbt -. hoa llli■ t l■-tM -.oldw 
1 ~obak ldoblrtokobs „16 huaptiát. 8 
mialatt l&Uhdl&I<, 1 -helr. r1111W1C1k. atrtie1i -,n 
naaobb• 1>..,-.,bb lffllttelt9t uilll,U-. MOIII ,úr 
,-uakfn16a.l,OffhorJ'anoldjü.111te1uaw.t. 
koli: -Ublat, de u. 11..,- (V'll&lilbu, lf&DV-
......... ,-... f61d,amlt l)&ftllll.l.alllMUtak. 
A-■páll6"'-'__.. .. pr61 ... pra-'1J• 
bu•...it,,ebba■ Mlollakll6NK~f61o!Já 
•1111....ttor1polltiblp4rtok--W'8,MIJ 
tlWI uu- • ~~ do:atú ~...wi.. 
""'ff UAl.u ---1i.tü.b61. A íajlk fdMt 's• W66" 
&li - l&Mkodlllk. 11oa • lwl 'ld„t ....U,... untbo 
rip1lal.aad.kba. 
Kk uok u uJllaol< i., mdfek • • 1...io,U.l!lllbboa 
1.1.moeail.lk lllio!11&1.f, ~ pa~k. baO 
ol,-n-bm,klo~.....,),e,ajul.nak,atlk..et-, 
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